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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
SORRENTO, MAINE
FOR THE YEAR ENDING
FEBRUARY 10, 1925
ALSO
THE WARRANT
/
The American  Print
TOWN OFFICERS.
1924- 1025 .
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor,
F. L. Goodwin, George F. Bartlett, Delmont L. Perry-
Town Clerk and Treasurer:
Camden D. Sargent
Superintending School Committee:
Grace Wilbur, E. W. Perry, Cora Stover
Superintendent of Schools:
Elmer B. Eddy
Road Commissioner:
John L. Sullivan
Collector of Taxes:
Charles H. Workman
Constables
I. W. Nash, D. L. Perry
\
Board of Health:
F. L. Goodwin, F. L. Trundy, Edwin Clark
Surveyor of Lumber, W ood and Bark:
L. E. W'ilbur, E. W. Perry
Auditor:
L. E. W ilbur V
) )<& b°\
CURRENT AND CONTINGENT ACCOUNT.
3
Received by n o t e ................ $500 00
Mar 3 Raised in town m eeting.. 700 00
Overlay on assessment . . 315 35
19 Pd Hancock Co Pub Co . . 43 88
Apr 10 I W  Nash ....................... 2 50
21 F L Goodwin ................ 50 00
George Bartlett ............ 40 00
24 C D Sargent ................... 8 00
30 C H W ork m a n ................ 60 00
May 7 Dillingham’s ................... 18 80
28 I W N a s h .......................... 2 50
Jun 30 C H Workman .............. 34 00
First Nat bank, note and
interest ........................ 509 18
Jul 5 I W Nash ....................... 2 50
24 F L Goodwin ................ 50 00
Aug 1 C H Workman .............. 26 00
Sheriff’s deed; Preble est 66 93
Sheriff’s deed, Aiken est 34 17
Oct 1 C H W o rk m a n ................ 22 00
4 Mor.ang - Robinson Co,
Inc, hearse ................ 391 47
22 Harvey E Robertson . . . 7 00
Nov 3 C H Workman .............. 40 00
Gifford Andrews, b clerk 8 00
I W Nash ....................... 5 00
Dec 8 C D Sargent ................... , 35 00
Reed from, State, dog li-
cense refund .............. 2 68
Reed from State, R R and
tel tax .......................... 2 94
28 Pd F L Trundy ................ 16 75
Jan 24 C D Sargent ................... 1 35 00
Reed I W Nash, hall rent. 3 00 /
Feb 10 Pd L E Wilbur ................ 5 00
Reed town clerk, for dog i
licenses ........................ 22 00
town clerk, for clam
lice n se s ......................... 2 50
int on bank account . . . 25 45
Pd Geo Bartlett ................ 25 00
C H Workman .............. 57 71
4C D Sargent .................. 10 o a
F L Goodwin ................ 50 OO
F L Goodwin, tel and
p o s ta g e ......................... 10 00
D L Perry ..................... 35 00
Reed by note ..................... 1,000 00
C H Workman, 1923 tax 164 06
Abatements ......................... 110 20
Uncollected taxes .............. 255 60
Balance ................................ 670 79
$2737 98 $2737 98
ELECTRIC LIGHT ACCOUNT.
Balance ................................ $ 168 66
Mar 3 Raised in town meeting. . 1,200 00
Sep 9 Reed from C E H a le ......... 163 29
Dec 20 Reed from C E Hale . . . . 270 59
Jun 25 Pd Standard Oil Co ......... 67 43
Jul 5 Standard Oil Co ........... 58 73
8 L A Spratt ..................... 104 00
15 Standard Oil Co ............ 77 92
Aug 1 Standard Oil C o ............ 44 95
1 L A S p ra tt ....................... 125 00
Sep 1 L A S p r a t t ....................... r 125 00
Standard Oil C o ............ 145 80
12 F L Goodwin ................ 11 25
12 Lymburner Electrical Co 26 66
Standard Oil Co . . . 35 10
Firsft Nat Bank ............ 688 50
18 L A S p ra tt ....................... 87 49
23 Standard Oil Co ............ 35 78
C D Sargent .................. 5 9 6
Dec 4 First Nat Bank ............ 32 50
H L Cleaves .................. 2 00
Balance ................................. 128 47
$1802 54 $1802 54
ROADS AND BRIDGES.
Balance ................................. $ 199 14
Mar 3* Raised in town meeting . .  1,500 00
0Recd from  State, 3d-class 
road ...............................
19 Pd C W  S a rg e n t .................
.Apr 14 Cecil Cook .....................
21 C Sargent ...................
2d) Milton Conners ............
May 3 D L P e r r y .....................
. Edward F e n t o n ..............
, James Conners ..............
8 C W Sargent ...................
Jun 1 C W  Sargent .................
Jul 1 C W  Sargent ................
31 F L T r u n d y .......................
Aug 1 F T  Goodale ...................
C M Conant C o ..............
C W Sargent ...................
Sep 1 C W Sargent ...................
23 Bloom'field P e r r y ............
W illis P e r r y .....................
C E H a le ..........................
Oct 4 C W S a rg e n t ....................
C W  Sargfent'...................
Nov 3 C E M o o n .........................
6 M T Oher, 3d-class road
James Conners ..............
C W Sargent ...................
John Sullivan .................
Dean Johhson .................
Norman Penney ............
C Sargent ...................
20 C M  Conant C o ..............
Dec 8 C W S a rg e n t ....................
F A Brinton ...................
27 State, for patrol .............
Jan 1 Urial Jellison ..................
10 Leander Smith ................
John Sullivan ..........s. . .
E L Welch ......................
Norman Welch ..............
Walter P in k h a m ............
C W Sargent ...................
C W Sargent ...................
Urial Jellison ................
6Archie F e n to n ................  3 5O'
F A Brinton ..................  39 OO
Recd of F A Brinton, dyna­
mite .............................. 2 00
O verdraw n.........................  461 19
$2453 80 $2453 SO
BOARD OF HEALTH ACCOUNT.
Balance unexpended.........  $ 9 07
Mar 3 Raised in town meeting . . 125 00
Jul 1 Pd Eben F B u n k e r ............ 19 OO
Aug 1 Eben F Bunker .............. 28 OO
Sep 1 Eben F B u n k e r ............... 48 00
15 Eben F B u n k e r ...............  19 OO
Dec 28 F L T ru n d y ...................... 11 00
Feb 10 F L G ood w in ..................  . 5 0 0
Edwin C la r k ..................  5 OO
Amount overd raw n ............ 93
$135 00 $135 OO
INSURANCE ACCOUNT.
Balance unexpended . . . .  $25 00
Mar 3 Raised in town meeting . .  7 5 00
27 Pd Marcyes, Kingsley Co 17 50
B a lan ce .................................. 82 50
/ ___________ ___________
$100 00 $100 00
I
VILLAGE IMPROVEMENT SOCIETY.
Balance unexpended.........  $ 2 10
Mar 3 Raised in town meeting . . 100 00
Aug 1 Pd F L T ru n d y .....................  69 70
Sep 15 F L T r u n d y ......................  3 2 10
Balance ................................. 30
$102 10 $102 10
POOR ACCOU1NT.
Mar 3 Raised in town meeting . . $100 00
Dec Pd S ta te ................................  171 35
O verdraw n ............................ 71 35
„ $171 35 $171 35
7r ~
REPAIR OF TOWN PROPERTY.
Mar 3 Raised in*town meeting . .  $50 00
Jul 15 Pd John E K a n e .............. i 14 62:
P L' G o o d w in . 23 40)
B a la n ce ...... 11 98:
$50 00 $50 0 0
W HARF ACCOUNT.
Mar 3 Raised in town meeting . . $1,150 00
Reed from M C R R C o .. 250 00
selectmen, for plank . . 20 00
Apr 2 Pd Edward Fenton, inter­
est on note ................. 60 OO
27 Marteanor N Goodwin,do 60 00>
Jun 4 Marteanor N Goodwin,do 36 0O>
Jul 15 F L  G ood w in ....................  83 20
John E K a n e . 52 50
31 F L Goodwin ..................  17 5#
Sep 1 Archie Fenton ...............  37 50
15 Marteanor N Goodwin,
interest on note . . . .  60 00
23 C E H a le ...........................  59 90
Oct 7 Dunbar B r o s .....................  65-
Dec 4 First Nat B a n k ................ 50 O0>
Jan 1 E L  Jellison ....................  4 OK
Lillian Hale, int on note 60 00-
Note ..................................  1,000*00-
O verd raw n ............................  161 31
$1581 31 $1581 31
FIRE DEPARTMENT.
Balance .................................  $61 34
B a la n ce .....  $61 31
$61 34 $61 34
STATE, COUNTY AND BRIDGE TAX.
Mar 3 Amount assessed ................  $3,572 54
Nov 25 Pd Han-Sull bridge dist. . $1,040 38
25' county t a x . 566 41
Dec 27 State t a x ...........................  1,965 80
$3572 54 $3572 5 4
8 i
SIDEWALK ACCOUNT.
Balance ................................  $1
Mar 3 Raised in town meeting . .  2
Ju n 1 Pd John A n d rew s ..............
Jul 5 John A n d rew s..................
Sep 15 F L Trundy .....................
6 c t  2 ,.M T Ober ........................
O verdraw n ............................
$3
<
TR E A SU R E R ’S R E PO R T.
Balance in treasury Feb 15, 1924 . . . .
Received by note .......................................
Reed Foster & Flewellyn tax ................
Luther Pinkham tax .......................
F A Brinton, for dynamite ...........
town clerk, for dog licenses .........
town clerk, for clam licenses . . . .
George Osgood, 1923 t a x ................
M C R R C o ....... .................... .............
C E Hale, light account ................
' interest on bank account ..............
State voucher, dog tax refund . . .
State voucher, school f u n d ..............
State voucher, R R and tel tax . .
I W  Nash, hall rent .....................
selectmen, plank sold .....................
C H Workman, collector of taxes
Paid town orders from 1 to 204 ..........................
Balance in treasury Feb 10, 1925 ............
OUTSTANDING NOTES. 
The town owes the following outstanding notes:
One note due First National Bank . ........................
One note due First National Bank .....................
One note due Edward F e n t o n .................................
One note due Lillian H a l e ........................................
Three notes due Marteanor Goodwin ................
SELECTMEN’S STATEMENT.
VALUATION.
Resident real e s ta te ............................
Non-resident real e s ta te ..................
Total real e s ta te ................
Resident personal e s ta te ..............
Non Resident personal estate . . . .
Total personal estate
"Total valuation of town
AMOUNTS AND PURPOSES OF ASSESSMENT.
Am ount raised in annual town meeting .
County tax .......................................................
.-State t a x ...........................................................
B ridge t a x .......................................................
O v e r la y ..............................................................
1 <■■
ji&$e’ssed on 41 polls at $6 each, 
■rate, $40 per thousand.
F. L. GOODWIN,
•G. F. BARTLETT,
D. L. PERRY,
Assessors t>f Sorrento
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REPORT OF THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
Superintending- School Committee:
Mrs. Grace Wilbur term expires March, 1925
E. W. Perry 
Mrs. Cora Stover
term expires March, 1926 
term expires March, 1927
Superintendent, 
Elmer B. Eddy.
'To the Superintending School Committee and Citizens 
of the Town of Sorrento:
I herewith submit my sixth annual report, for the 
year ending February 2, 1925.
I think I am justified in stating that we have passed 
a very successful year. We were fortunate in securing 
the services of Miss Florence Hancock for High Head 
and Miss Doris Tracy for the Cove school. They are 
normal graduates, and possess the desirable qualifica­
tions. Such teachers are interested in their schools 
not simply on account of the salary, but because they 
have a love for the work as well as faculty and, ability 
to develop and perfect the intellectual growth of the 
children committed to their care.
There has been no decline of the interest in the work, 
and very few interruptions on account of sickness.
The repairs made this year have been mostly per­
manent. The toilets at High Head have been in bad 
condition for the past year. They have been re­
Repairs.
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modeled, and are now in good condition. In my last 
report, I recommended raising $200 to purchase chem­
ical toilets for the Cove school. They were purchased 
and installed at an expense of $196.90. The lighting- 
and heating in this building need attention, but the 
town has been liberal in its repair appropriations in 
the past five years. I believe that it would be for the 
best interest of all to raise onlv such funds as arei •
necessary for the general repairs.
We are well supplied with books at present. It is 
necessary to make a few changes each year. The usual 
amount should be raised.
In closing my report, I desire to extend my appre- . 
ciation of the unqualified support and hearty co-opera­
tion of all associated v^ ith me in the school work.
Respectfully submitted,
ELMER B. EDDY,
Superintendent of Schools.
\13
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School, Teacher and Term: c
High Head:
Izora Duncan, spring 20
Florence Hancock, fall 24
Florence Hancock, winter 23
Cove:
Gertrude Anderson, spring 16
Doris Tracy, fall 17
Doris Tracy, winter 16
COMMON SCHOOL ACCOUNT. 
R E C E IP T S .
Amount raised by t o w n .....................
Amount received from State ............
O v e rd ra w .................................................
E X P E N D IT U R E S .
Teaching, High Head 
Teaching, Cove . . . .
Fuel .........................
Janitors’ services . .
HIGH SCHOOL ACCOUNT. 
R E C E IP T S .
Amount raised by town .......................................
Amount received from S t a t e ..............................
E X P E N D IT U R E S .
Town of Sullivan: 
Mildred Trundy 
Elmer C o n n o r ............
14
Francis Sullivan .............................. 60 00
Louis Pinkham ................................  60 00
Anna Jellison ..................................  20 00
Esther Sinclair ................................  20 00
Clara P e r r y .......................................  20 00
Asenath S u lliv a n .............................. 20 00
Bar Harbor:
Lerline Jellison 
Lillian Andrews 
Norma Andrews 
Anna Andrews .
$320 00
60 00 
60 00 
60 00 
20 00
$200 00
Unexpended balance .........................................  24 6 €7
$766 67
BOOK ACCOUNT. 
R E C E IP T S .
Amount raised by town ................................................  $100 00
Unexpended b a la n ce .......................................................  14 37
E X P E N D IT U R E S .
E E Babb & Co, books and supplies $49 16
Ginn & Co, books .............................. 22 9 6
Silver, Burdett & Co, b o o k s ............ 9 26
F  L Goodwin, su p p lie s .................. ... 4 68
Frank Trundy, supplies ..................... 4 2 5
Harter School Supply Co, diplomas. 2 88
C C Burchard Co, b o o k s ..................... 2 2 5
Starkey & Toner, su p p lie s ................  2 2 2
Hinds, Hayden & Eldridge, books . . 1 7 3
R F Gerrish, p r in tin g .........................  1 00
F  T Goodale, tru ck in g .................. .. . 1 00
Me Public Health Assn, health cert 62
Smith & Sale, v o u ch e rs .....................  60
Unexpended balance .........................  11 76
$114 37
$114 37
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REPAIR ACCOUNT. /
R E C E IP T S .
Amount raised by t o w n .................................................  $300 00
E X P E N D IT U R E S .
W  B Jordan, t o i le t s ............................  $152 00
L E Wilbur, labor and material . . 5 1 9 3
C G Rosebrook, la b o r .......................... 2 2 5 8
E W  Perry, l a b o r ................................. 1 0 7 5
C L Lindsay, lumber ................ . . . . 7 91
F L Goodwin, floor oil .....................  7 50
C D Sargent, freight . . .....................  7 11
Mason Sargent, cleaning ................... 5 0 0
C E Hale, lu m b e r ................................. 4 9 0
Mrs Bloomfield Perry, cleaning . . .  2 50
F T Goodale, trucking .....................  2 0 0
Margaret Sullivan, cleaning ......... .. 2 00
Archie Fenton, glass .......................... 2 00
F E Weston, h in g e s ...........................   80
Unexpended balance .............    2 1 0 2
$300 00
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS ACCOUNT.
R E C E IP T S .
Amount raised by town ............................................... $150 00
»
E X P E N D IT U R E S
Feb 11 Paid Elmer B E d d y ............ $11 11
March IS ”  ”  ............ 11 11
Apr 17 ”  ”    11 11
May 19 ”  ”    11 11 f
June 17 ”  ”  ............ 11 11
July 23 ”  ”    11 11
Aug 26 ”  ”    11 11
Sept 15 ”  ”  ' ............  11 11
Oct 20 ”  ”    11 11
Nov 13 ”  ”    11 11
Dec 11 ”  ”    11 11
Jan 21 ”  ”    11 11
Feb 9 Paid Grace W ilb u r ................  5 00
# 16
Feb 9, Paid E W P e r r y ..................... 5 00
Feb 9, Paid Cora S to v e r ..................... 5 00
Unexpended balance .........................  1 6 8
$150 0(K
SUMMARY OF ACCOUNTS.
Current and con tin g en t.............   $670 79
Common schools ..................................
Repair of school property ................  2 1 0 2
Superintendent of s c h o o ls ................  1 68
Text-books ............................................ 11 76
Board of health ..................................
In su ra n ce ................................................ 82 50
Village Improvement Society .........  30
Poor account ........................................
Repair of town p ro p e r ty ..................  1 1 9 8
W harf account .....................................
High school tuition ............................ 246 67
Fire department ..................................  61 34
Sidewalk account ................................
Electric light a c co u n t .........................  128 47
Roads and bridges ..............................
Cash in treasury Feb 10, 1925
$24 28
93
71 35- 
161 31
3 4G
I
461 19 
513 99
$1236 51 $1236 51
TAX COLLECTOR'S REPORT.
i t .  . . i  i t -
Commitment for 1924 ....................• ..."....................... $12,002 68
1923 tax collected ..........................................................  164 06
$12,166 74
$14 80
6 00 
3 00 
6 00 
6 40 
44 00 
30 00
$110 20
Uncollected taxes:
Grover, A d e lb e r t ................................. $6 00
Hall, Allen and Ella .....................  29 00
Barthelony, Lester ..............................  6 0 0
Kane, G F estate ............................  40 00
Kane & Lawrie ..............................  21 60
Sinclair, Gertrude .......................... 2 00
Nickerson, Margaret .....................  12 00
Cook, Cecil .......................................  6 00
Goss, F W estate................................  8 00
Foster, N P ........................................ 63 00
Proctor, Dr H H ............................  54 00
Osgood, George ..............................  8 0 0
255 60
i . i ■■■ A—
Amount paid tre a su re r ...................................  $11,800 94
C. H. WORKMAN, Collector.
Abatements:
Louisa T Jellison ............................
Elwood Wilbur, paid tax in Water-
v i l l e ..................................................
J B Mason ........................................
M M Urann .......................................
Aiken tax, deeded to t o w n ............
Village Improvement Society . . . .  
C H Preble estate, deeded to town
I
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RECOMMENDATIONS.
The selectmen, in closing the town report for the year, recom­
mend the following amounts to be raised by the town for the 
coming year:
Electric l ig h t s ..................................................................  $1,200 00
W h a r f .........................................................   1,300 00
Sidewalks ..........................................................................  300 00
Roads and bridges .......................................................  1,700 00-
Common s ch o o ls .............................................................  1,500 OO
State-aid road ................................................ ............
Board of health ..............................................................  150 00
Insurance ................................................................. ; . . .
Superintendent of schools .........................................  150 00
Text-books ........................................................................  100 00
Current and contingent ................................................  700 00
Village Improvement Society ..................................... 100 00
Poor account ...................................................................  200 00
Tuition ...............................................................................  100 00
Repair of school property ............................................ 100 00
Repair of town property ............................................ 50 00
Overdrafts .......................................................................... 722 52
AUDITOR’S REPORT.
I hereby certify that I have carefully examined the books and 
vouchers of the various town officers of Sorrento this day, and 
found the books well kept and a voucher for each and every ex­
penditure.
L. E. WILBUR, Auditor.
February 14, 1925.
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LIST OF TAX-PAYERS.
RESIDENT.
/
Aiken, P L, heirs of
Aiken, Pauline ................
Andrews, John ................
Andrews, W  0  ..................
Bartlett, Lillian ................
Bunker, Eben F ................
Brinton, F A  .......................
Andrews, G i f f o r d ................
Bartlett, G F . . _ ................
Bragdon, Minnie ..............
Bragdon, E C .......................
Clark, Edwin .....................
Clark, Annie .......................
Clark, Edwin and Annie .
Conners, J a m e s ..................
Fenton, Edward B ............
C ly d e .........................
Archie .....................
Grover, A d e lb e rt .................
Bickford, B F ..................
Goodwin, F L .....................
Hall, Allen and Ella
Hall, Jennie M ................
Hardison, R W ................
Hopkins, H a z e l ..................
Hale & S p r a t t .....................
Jellison, E H .....................
Hale, C E ..............................
Jellison, Louisa T ............
Barthelony, Lester ...........
Jellison, E d g a r ...................
Kane, Geo F .....................
Kane & L a w r ie ..................
Kane, John E .....................
Nash, I W ............................
Nickerson, T N ....................
Perry, D L ..........................
R u t h .......................
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E W .....................
Bloomfield .........
Pinkham, Walter . . . .
Luther ...............
Sinclair, Gertrude . . . .  
Sargent, M H, heirs of
Camden ...........
C W .....................
M in n ie ..................
Stover, J A .....................
Southard, M a rth a .........
Stover, Geo G, heirs of .
Trundy, F L . . ................
W elch, E  L ......................
Norman ............
Welch & Pinkham . . . .
W elch, N e l l ie ..................
Workman, C H ............
W ilbur, L E .....................
Whipple, Francis .........
W ilbur, E lw o o d ...........
Nickerson, Margaret . . . 
Sullivan, J o h n ..............
Cook, C e c i l ......................
>
NON-RESIDENT.
American Unitarian Association . .
Abbe, E d it h .......................................
Braman, D w ig h t...............................
Buckley, Duncan L ...........................
Brayton, Caroline B, heirs of . . . .
Bbwman, A n n a ................................
Bhllo'Ck, H e le n ...................................
C&rv6r, C hristopher.........................
Cfcld^ell, Leslie G ...........................
Nettie J ................................ .
Cbilcott, S B, heirs o f ......................
Cleaves, H L, heirs o f ......... .... . .  .
Real Personal Total
Estate Estate Tax
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Conners, E R, heirs o f .........................
Curtis & C o b le ig h ................................
Dunbar, N Y  .........................................
Chafee, Z ..................................................
Dunbar, H W ....................................... ...........
Dyke, Evelyn B .....................................
Averill, feeorge G ................................
Ewing, Anna C and Thomas, trustees
Edmonds, Annie P ..............................
Ewing, T h o m a s .....................................
Forsyth, Thomas A ....................... ..
Fuller, Mary G .......................................
Ewing, Anna C ...........................................
Fuller, James, heirs o f .......................
Gerard, .fames G ....................................
Gay, Grace H .........................................
Goss, F W ,  heirs o f ...............................
Foster, N P ............................................
Gale, W  W ........................................................
Jackson, Mrs W  L ................................
Jellison, L T .........................................
Knowlton, J o h n .....................................
Knott, A Leo ..........................................?
Lewis, Charles H, heirs o f ................
Lamont, Juliet K, heirs o f ................
Lowell, Sidney V ..........................................
Lewis, L e n o r a .........................................
Moran, Josephine A, Francis G A . .
Mayo, Helen I .......................................
Merrill, E le a n o r ....................................
Meynell, James B ..................................
Mayo, Henry, heirs o f ...........................
Mitchell, J K ...........................................
Mason, J B, heirs o f ............................
Martin, Marie S ....................................
Morrow, Mrs G e o ..................................
Murzenen, C h r is t ia n ............................
Mitchell, T B and heirs of G F . . . .
4
Morrell, Edward B, heirs o f ............
Nichols, George P ..................................
Noyes, F P ..............................................
Noyes, Alexander ................................
Penrose, L y d i a .......................................
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Penrose, Mary L ......... ’ ....................
Pineo, L o u is e ....................................
Proctor, Dr. F I ................................
Peat, Mary A ....................................
Proctor, Henry H ...........................
Rice, Alice R .................................
Preble, E H, heirs o f ......................
Gordon, S u s ie ...........................» . . .
Goodwin, Marteana N ..................
Gamble, Mrs James L .........
Gamble, James L ...........................
Roberts, George M ...........................
Hill, A T .............................................
Hanna, A A ........................................
Preble, C H, heirs o f .......................
Rowe, Margaret T ...........................
Schermer, Walter J .........................
Spence, Clara B, heirs o f ................
Schieffelin, W J ................................
Sinclair, E M a r ie .............................
Smith, Frank Hill, heirs o f ............
Shaw, Mrs H e n ry ..............................
Thayer, H B .....................................
Thompson, Leon ..............................
Village Improvement Society
TJrann, W  M ................  ................
Viall, Katherine L .........................
Wilson, J o h n .....................................
Whitney, W C, heirs o f ................
Wilson, A T, heirs o f .....................
Wilson, Daniel, heirs o f ................
Whittemore, M B .....................
Ridgeley, Julian ..............................
Osgood, George ...............................
Stewart, Mrs P H ..............................
Maxwell, L o t t ie ......... ......................
White, R ic h a r d ................................
Adams, J o h n .....................................
Ober, M T ....................................... ..
$240928 $13975 10192 12
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W ARRANT.
HANCOCK ss. STATE OP MAINE.
To I. W. Nash, a Constable of the Town of Sorrento, in said 
County, GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Sorrento quali­
fied by law to vote in town affairs, to assemble at the town hall in 
said town on Monday, the second day of M,arch, A. D. 1925, at 
10 o ’clock in the forenoon, to act on the following articles, to  
wit:
Article 1 To elect a moderator to preside at said meeting.
2 To elect a town clerk for the ensuing year, and fix salary for
same.
3 To receive a report of all town officers, and act on the same.
4 To elect three selectmen.
5 To elect three assessors.
6 To elect three overseers of the poor.
7 To elect a town treasurer, and fix salary of same.
S To elect a collector of taxes, and fix his compensation.
9 To elect a member of the school comm ittee for three years.
10 To elect a town auditor.
11 To elect constables.
12 To elect surveyors of lumber, wood and bark.
13 To elect a road commissioner.
14 To elect all other town officers.
15 To see if the town will vote “ Yes”  or “ No” on the question
of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State-aid, as provided in section 10 of chapter 
25 of the revised statutes of 1916. /
16 To see if the town will appropriate and raise the sum of
4533 for the improvement of the section of State-aid 
road as outlined in the report of the State highway com­
mission, in addition .to the amounts regularly raised for 
the care of the ways, highways and bridges, the above 
amount being the maximum which the t-own is allowed to 
raise under the provisions of section 18, chapter 25, of 
the revised statutes of 1916.
24
17 To see if the town will instruct the selectmen to hire money
to defray expenses in anticipation of taxes.
18 To see if the town will raise a sum of money to be used for
graveling roads by State trucks.
19 To see if the town will build a one-way street by the Conners
cottage, and raise a sum of money for the same.
20 To see if the town will instruct the selectmen to contract
for electricity, on expiration of C. E. Hale’s contract.
21 To see what the town will do in regard to having water for
High Head school during the winter.
22 To see how much money the town will raise for the follow ­
ing purposes, to wit: Overdrafts, current and contingent 
. expenses, roads and bridges, sidewalks, State-aid road,
common schools, high school tuition, text-books, superin- 
; tendent of schools, insurance, hoard of health, electric
light plant, Village Improvement society, wharf, poor, 
•,»' repair of school property, repair of town property.
23 To act on any other business thajt may come before the
meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in session at 
the town hall,‘ in Sorrento, at nine o ’clock in the forenoon, on 
Monday, March 2, A. D. 1925, for the purpose of correcting the 
list of voters.
i
Given under our hands at Sorrento aforesaid, this 21st day of 
February, A. D. 1925.
CONSTABLE’S RETURN.
Pursuant to the within warrant to me directed, I have notified , 
and warned the voters of said Sorrento, aforesaid, to meet as 
directed, by posting an attested copy of the warrant in each of 
the following places, to wit: At F. L. Goodwin’s store in said 
Sorrento, at Town Hall, so called, in said town, and at Cove 
schoolhouse, so called, all being public and conspicuous places 
within said town, on Saturday, February 21, A. D. 1925, being at 
least seven days before said meeting.
I. W. NASH, Constable.
«
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